






































































































The Baby Book（William Sears ほか）Thorsons
続 子どもへのまなざし（佐々木正美）福音館書店


































北海道室蘭市水元町27番 1 号（教育・研究 1号館 A331室）
TEL： 0143-46-5194 / FAX： 0143-46-5195
E-mail： ge_ufr@www.muroran-it.ac.jp
URL： http://www.muroran-it.ac.jp/ge_ufr/
本誌および本学の男女共同参画等
についてのご意見・ご要望をUFR
までぜひお寄せください。
平成 25 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業女性研究者研究活動支援事業（一般型）
ランチセミナー第 1回　当日の様子（木幡室長のあいさつ）
どうせ結婚して、子供産んだら仕事やめることになるんだから適当
に就職しようと考えていたが、実際に子育てと仕事を両立している方
の話を聞けて、自分の考えを見直してみようと思った。 （学部 3年）
　家庭と仕事、自分のことについて、うまくやっていく方法を、とて
もわかりやすく教えてもらってよかったです。これからも「女性と理
系」について知る機会を設けてもらえると嬉しいです。 （学部 2年）
お弁当とてもおいしかったです。リラックスしてお話を聞くことが
できた点が良かったと思います。　 （学部 3年）
ランチセミナーということで参加しやすかったです。子育てのこと
について深く考えたことがなかったので、イメージがわきました。具
体的な例をあげて結論だてていて分かりやすく興味を持てた。ハン
バーグおいしかったです。　 （学部 2年）
開催予告：
キャリア形成のためのランチセミナー第 2回
「仕事に活かされている大学院時代の経験」
10月30日（木）12：00-12：45　A317室（学生・院生対象） 
講師：佐藤 京子 氏（日建設計プロジェクト開発部門）
前回のアンケートで「次は建築系の講師のお話が聞きたい」
という希望が複数よせられたことをふまえて企画を進めまし
た。日建設計プロジェクト開発部門の佐藤京子氏に講演いただ
くことになりました。参加申込み締切は10月23日です。氏名・
学科（コース）・学年・E-mail アドレスを添えてUFRまでお早
めにお申込みください。
開催予告：
教職員のためのトップセミナー 2014
「グローバル経営とダイバーシティ推進」
11月21日（金）15：00-16：00　本部棟大会議室
講師：下野 雅承 氏
（日本 IBM取締役副社長執行役員）
（一般の方も事前申込みで参加いただけます）
年１回のトップセミナー、この 2年は産官学の官学界から講
師を迎えておりましたので、今年は産業界から、ご自身も工学
系出身（京都大学大学院修士課程修了）の下野雅承氏に講師を
お願いしました。グローバル化に対応していかざるを得ない組
織運営にとって、いかにダイバーシティ推進が大切であるか、
企業現場での取り組みのお話が聴けるまたとないチャンスで
す。皆様お誘いあわせのうえぜひご来場ください。お申込みは
UFRまで（本学教職員の方は出欠を11月14日までにお知らせ
ください）。
